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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В статье изложены результаты анализа качества самообразовательной деятельности студен-
тов специальности «Менеджмент». Количественные характеристики  различных  аспектов само-
образовательной деятельности студентов получены методом тестирования. Изучались такие со-
ставляющие в самообразовании, как мотивационно-целевая, когнитивно-содержательная, опера-
ционально-деятельная, организационно-планирующая, рефлексивно-оценочная, эмоционально-
волевая. Сформулированы рекомендации по совершенствованию процесса самообразования 
студентов. 
The article outlines the results of analyzing the self-educating performance of the students majoring 
in management. The quantitative specification of various aspects of the students’ self-educating activity 
were obtained by a testing method. The motivational-objective, cognitive-intensional, operational-
activity, organizational-planning, reflexive-assessing and emotional-volitional components of self-
education were studied. Suggestions about improving the students’ self-education practice were of-
fered. 
Введение. В теории и практике повышения 
качества образовательного процесса в универ-
ситете актуальным остается вопрос о роли и 
месте самостоятельной работы студентов в их 
разнообразной познавательной деятельности.  
Роль образования заключается в становле-
нии такой личности, которая способна произве-
сти качественные изменения в сфере своей 
профессиональной деятельности, а также целе-
направленно осуществлять самообразователь-
ную деятельность.  
В зависимости от познавательной активно-
сти студентов и ее мотивации в современной 
вузовской практике самостоятельная работа 
осуществляется в трех основных формах:  
1) контролируемая самостоятельная работа 
под руководством преподавателя в аудитории;  
2) опосредованно управляемая преподава-
телем самостоятельная работа с помощью 
учебно-методического  обеспечения, специаль-
ных учебных заданий научно-исследователь-
ского характера;  
3) самообразование, т. е. самостоятельная 
работа, организуемая самими студентами в 
удобное для них время. Она связана с внутрен-
ней мотивацией студентов, с их активностью и 
стремлением удовлетворить свои познаватель-
ные потребности и интересы.  
«Развитие и образование ни одному человеку 
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 
желает к ним приблизиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением» [1].  
Основная часть. Целью нашего  исследо-
вания явилось изучение качества самообразо-
вательной деятельности студентов, а именно 
качества мотивационно-целевой, когнитивно-
содержательной, операционально-деятельной, 
организационно-планирующей, рефлексивно-
оценочной, эмоционально-волевой составляю-
щих в самообразовании студентов. 
В процессе исследования с помощью теста-
самооценки, в котором участвовали 64 студента 
3-го курса специальности «Менеджмент» ин-
женерно-экономического факультета Белорус-
ского государственного технологического уни-
верситета, были получены количественные ха-
рактеристики различных аспектов самообразо-
вательной  деятельности студентов.  
Результаты тестирования и изучения моти-
вационно-целевой компоненты самообразования 
показали, что студенты стремятся к самообра-
зовательной деятельности  в связи  с потребно-
стью самореализации (67,2% опрошенных), 
возможностью дальнейшего профессионально-
го роста (64,1%), профессиональным самораз-
витием (64,1%), подготовкой  к  будущей  про-
фессиональной  деятельности (57,8%), овладе-
нием профессиональными умениями (48,7%), 
любознательностью (39,1%), освоением совре-
менных управленческих идей и технологий 
(31,2%). 
Когнитивно-содержательный аспект само-
образования включает в  себя  общеобразова-
тельное, предметное, психолого-управленче-
ское и методическое самообразование. 
Исследование  показало,  что  конгнитивно-
содержательная  сторона  самообразования 
служит для получения новой информации 
(87,5% опрошенных), дополнения и углубления 
общеобразовательных и профессиональных 
знаний (50,0%), удовлетворения  интереса  к  
отдельным  учебным  предметам (42,2%). Со-
держание самообразования способствует фор-
мированию индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности (32,8%), является сред-
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ством самопознания и самосовершенствования 
(28,1%), помогает осмыслению передового 
управленческого опыта (23,4%), компенсации 
недостатка знаний по отдельным учебным дис-
циплинам (20,3%).  
Не менее важное значение для качествен-
ной самообразовательной деятельности имеет 
овладение операционально-деятельной сторо-
ной самообразования.  
Студенты отметили, что способны усваи-
вать дополнительную информацию (81,3%), 
умеют самостоятельно доказывать и обосновы-
вать суждения (70,3%), способны выделять 
главную информацию (67,2%), свободно ис-
пользуют информационные технологии для по-
лучения информации (57,8%), умеют находить 
необходимую литературу (40,6%), знакомы с 
методами самообразовательной деятельности 
(37,5%), владеют умениями анализа, синтеза и 
обобщения полученной информации (12,5%).  
Студенты планируют и организовывают 
свою самостоятельную деятельность. Проекти-
руют программы индивидуального саморазвития 
56,3% опрошенных, организуют саморазвитие 
40,6%, составляют индивидуальный план само-
стоятельной работы на длительный период вре-
мени 26,6%, успевают сделать запланированную 
работу в полном объеме 23,4%, планируют свою 
самостоятельную деятельность на один день 
50,0%, на неделю – 43,8%, на месяц –  4,7%.  
Самообразование не мыслимо без самооцен-
ки и рефлексии результатов деятельности. Боль-
шинство студентов способны к самооценке про-
фессиональных достижений и собственного 
жизненного опыта (78,1%), способны корректи-
ровать условия и обстоятельства профессио-
нально-личностного саморазвития (73,4%), 
осознают  ценность  анализа  и  самоанализа  
результатов  самостоятельной деятельности 
(65,6%), владеют методиками самооценки ре-
зультатов деятельности (50,0%), владеют уме-
ниями рефлексии своей деятельности (17,2%).  
Не менее важна для самообразования и 
эмоционально-волевая сфера деятельности сту-
дентов. Качество самообразования зависит от 
умения преодолевать возникающие трудности 
(87,5%), настойчивости в реализации целей са-
моразвития (82,8%), позитивного восприятия 
себя как будущего менеджера-экономиста 
(73,4%), эмоциональной устойчивости в про-
цессе преодоления трудностей при самообразо-
вании (54,7%).  
Полученные количественные характеристи-
ки свидетельствуют о следующем. Для боль-
шинства опрошенных студентов мотивация са-
мообразования связана с потребностью само-
реализации и профессиональным саморазвити-
ем и в меньшей степени – с любознательно-
стью; содержательная сторона  самообразова-
ния служит преимущественно для получения 
новой информации и углубления профессио-
нальных знаний и в меньшей мере для компен-
сации недостатков по отдельным учебным дис-
циплинам; студенты способны усваивать до-
полнительную информацию, но одновременно 
испытывают трудности в овладении умениями 
анализа, синтеза и обобщения полученной ин-
формации; каждый второй студент проектирует  
программу индивидуального саморазвития и 
планирует свою самостоятельную деятельность 
на один день, при этом только каждый четвер-
тый успевает сделать запланированную работу 
в полном объеме, что в значительной мере 
снижает эффективность самообразовательной 
деятельности; большинство студентов  способ-
ны к самооценке профессиональных достиже-
ний, осознают ценность самоанализа результа-
тов своей деятельности и владеют методиками 
самооценки, однако недостаточно владеют 
умениями рефлексии своей деятельности; 
большинство студентов считают, что качество 
самообразования зависит от умения преодоле-
вать возникающие трудности, настойчивости в 
реализации целей саморазвития и эмоциональ-
ной устойчивости. 
Заключение. Таким образом, студенты 
осознают важность непрерывного самообразо-
вания, которое ориентирует их на формирова-
ние профессиональной гибкости и мобильно-
сти, умения адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям и содержанию профессионального тру-
да. Однако требуется целенаправленная работа 
по повышению качества операционально-
деятельной и организационно-планирующей 
компонент самообразования. 
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